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~,~L'A  ¿g ny Internacional del Nen 
~s bo que algú, amb certa , autoritat moral sobre un· determi~at nombre de paisos 
del món ; com és. 1~ ONU, es .·preo'cupi dels infants i .declari els Dret.s del Nen -
per tal_ que· siguin respectats, si -més no, pels seus estats-membres. I és bo i 
.positiu -qua. s'~lcin veus autmrltzades · i de prestigi ·qua reclamin, pen als nens, 
una proteèció i unes atencions especials -i prioritàries de la societat i dels 
poders . públi'.::s, i que, 'fins i to1i, denunciïn les injustícies i les arbitrarie-
tats quill , arreu del m6n, s6n víctimes.: · 
. . 
' 
~s- , però, un con-trasentit' i una ·greu i .rresponsei.bilitat, ~e, especialment, er;¡ 
molts d'~quests mateixa!'\ països, m131)'1bres de ·les Nacions Unida~, que han votat .11. 
'favor d'e la Declar~c-ió dels Drets ·del . Nen i que han-. procleimat l'any 1. 979 "Any 
Inte!'l'lacional del Nen", no s'ai::om.pleixiri, o no es portin fins a les últimes con-. 
seqO~ncies," allll que ells mateixos han declarat·; aprovat i récomanat solemne-
ment. 
·t:;n gu:B{lts pa!sd~ ~'acompleixen r;ealmeot ~ efectiva els Drets_ del Nen segons la 
ONU ? ' ¡;Juànts infants mcirsri de fam o per manca d'ater;)CiOllS.sanitàrias•arreu - r.1el 
m6n 1. Qu<3[1ts nan_s ,desc;oneixen ~1 verb jugar 1 Quants i;,farlts són .utilitzats', en-
cara, en els afers biÚ.licl$ 7 Quents infants s6n · explotats laboralment ? Quan-
tes mares gasta~ta hi ha, ~rreu del m6n, · qui¡¡ n~ gaudeix-en, ni mínimament,· d'u-
nes .atencions sanitàriès, 'd ' un ·.'iilqui.librl ecoriò~ic; d'una narmon'ia ambi~tal, d'u-
na bona alimentació i -d ·unel¡l condicions. socials . favoreiblès i nac'assàrias pe:r: a 
assolin· una · maternitat feliç? 
Les . . pr~untas d'aguest tipus podrien ser moltes i, potser, totes elles, gr~cies 
a · l ·'et;tadísti&:a, tindrien una resposta quantitativa molt ex.aota; •ara bé, no .es '-
tl'act~ oel nombre, ~s tracta 'de 'sab~r les causes (cau~es que, sigu:i, dÚ de pas- . 
~~da~ ~sr a _algú poden !$er justi~cab!~~)~ Perll -aquestes són crueé, .interes9a--
d99~ compromeses i dific~ls.de.deslligar. Tammateix un principi del per qu~, -
poasiblem.ent, el trobaríem ja ·en !Iques ta mateixa contradicció que inicialment -
ob~-~rvàvem. Potser en trobaríem la raó última en el propi sistema social en el 
qua~ vivim, cqntradictori p~r naturalesa i alhora víctima de les seves prbpiea 
c·ontr~~c~:t,onl¡l._ 
All~ que poden tenir de bo 1 pÒsitiu, realment; els ·''Anys Internacionf!lB~ ::_do-
nat que, al nostre entendre~ allÒ que en queda de les seves fiñàlitats objecti-
ves, . al capdavall , ~s una contrS:dicÒió m~s a sumar al joc absurd d'uns valors sCJo 
cials, sovint, ja caducs. i .d'uns interessos, també sovint, inconfessables, perb, 
que, tammateix, rom¡¡¡r¡B{l .. v.tg~nts .des de fa segles- ~s que, si m~s no, s~sixen -
per a posar més, si hi cap, en evid~ncla les defici~ncies · estructur~s - 1 dé tot, · 
tipus d'aquest sistema social, en el qual ~vim o sobrevivim, incapaç, pel Qllé -
es vau, de ressoldre els ·prob~emas del~ ínfanta'i da la societat en general que, 
. ali mateix gen.era; ~1 trainent, si l'Any· Internacional del Nen noril~s · hil de · servir 
pet• a · des~ar l' ~tar;ciÓ de la humanitat cap a uns · proQlemes qUa . en sí, ·i · cons1-
derent41o globalmen't, nalliés si5n l'anècdot'a del problema real i da llurs causes, . 
ela poca cosa els servi~à ~ls afecta:ts, que som tots~ 
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